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Mengenai kualitas Sumber Daya Manusia, pendidikan memegang peran yang sangat 
penting dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan 
kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia itu sendiri. Sumber Daya Manusia yang 
ada di MTs Mathla’ul Anwar Landbaw mempunyai tenaga kependidikan yang cukup, 
dan mayoritas berpendidikan sarjana, yang memiliki tanggung jawab penuh atas tugas 
yang diberikan oleh kepala sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses 
manajemen sumber daya manusia di MTs Mathla’ul Anwar Landbaw, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi  dengan sumber data 
penelitian yaitu kepala sekolah dan guru. Uji keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian meliputi: 1) Analisis pekerjaan di 
MTs Mathla’ul Anwar Landbaw dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 
posisi yang dibutuhkan agar dapat menentukan persyaratan-persyaratan yang perlu 
disiapakan, 2) rekrutmen sumber daya manusia di MTs Mathla’ul Anwar Landbaw 
dilakukan melalui proses pendaftaran dengan mengirimkan formulir lamaran 
pekerjaan, daftar riwayat hidup, foto diri, dan yang paling penting ijazah S1, 3) 
seleksi sumber daya manusia di MTs Mathla’ul Anwar Landbaw bertujuan untuk 
mendapatkan tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya , 4) pengembangan dan 
pelatihan sumber daya manusia di MTs Mathla’ul Anwar Landbaw belum terlaksana 
secara  maksimal di karenakan pelaksanaan pelatihan yng terbatas sehingga dilakukan 
pembinaan secara intern , 5) penilaian kerja sumber daya manusia di MTs Mathla’ul 
Anwar sudah terlaksana  di lakukan dengan supervise akademik, kegiatan belajar 
mengajar, dan penilaiannya ini biasanya dilakukan saat rapat berlangsung.  
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A. Penegasan judul 
Judul imerupakan ibagian ipenting idan imutlak ikegunaanya idalam 
isemua ibentuk itulisan iatau ikarangan, ikarena ijudul isebagai ipetunjuk 
iarah isekaligus idapat imemberikan igambaran idari isemua iisi iyang 
iterkandung idi idalamnya. i iUntuk imenghindari ikesalah ipahaman 
idalam imemahami ijudul iskripsi iini imaka ipenulis iakan imenulis 
ipengertian idari iistilah-istilah iyang iterdapat idalam ijudul isebagai 
iberikut: i 
1. Implementasi i 
Implementasi iadalah ipelaksanaan iatau ipenerapan.
1
 
Implementasi imerupakan isuatu ipelaksanaan irencana iyang idisusun 
isecara icermat idan irinci idalam irangka imenghantarkan ikebijakan 
idalam isetiap iproses iuntuk imendapatkan ihasil isebagaimana iyang 
idiharapkan 
2. Manajemen i 
Manajemen iadalah iperencanaan, ipengorganisasian, ikepemimpinan, 
iupaya ipengendalian ianggota iorganisasi idan iproses ipenggunaan 
isemua isumber idaya ilainnya idalam iorganisasi iuntuk imencapai itujuan 
iyang itelah iditetapkan. iBerdasarkan ipengertian idi iatas idapat ipenulis 
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 iKBBI, ihttps://kbbi.web.id i  idiakses  ipada ipukul i08.26  itanggal i17/05/2019 
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isimpulkan ibahwa imanajemen iadalah iusaha imengatur iorganisasi 




3. Sumber iDaya iManusia i 
Sumber idaya imanusia iadalah ikemampuan iterpadu idari idaya ipikir 
idan idaya ifisik iyang idimiliki iindividu, iperilaku idan isifatnya 
iditentukan ioleh iketurunan idan ilingkungannya, isedangkan iprestasi 
ikerja idimotivasi ioleh ikeinginan iuntuk imemenuhi ikepuasan. 
Berdasarkan ipengertian idi iatas imaka ipenulis imenyimpulkan isumber 
idaya imanusia idalam ipenelitian iini iadalah itenaga ipendidik idan 
itenaga ikependidikan iyang iberada idalam ilingkungan isekolah.  
4. Madrasah iTsanawiyah iMathla’ul iAnwar iLandbaw 
Madrasah iTsanawiyah iMathla’ul iAnwar iLandbaw imerupakan itempat 
iataupun iwadah idimana ipenulis imelakukan ipenelitian iuntuk 
imengetahui ibagaimana iEfektivitas iManajemen iSumber iDaya 
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B. Alasan iMemilih iJudul 
Adapun ialasan imemilih ijudul iini iialah: 
1. Sumber idaya imerupakan iaspek iyang isangat imendasar idalam 
itenaga ikependidikan, ikarena idari iaspek iSDM itersebut idapat idi 
iungkapkan imasalah ikesederhanaan, iketerkaitan, idan irelevan. 
2. Karena ipada iprinsipnya imanajemen isumber idayamanusia idi 
isekolah isebagai iproses ipengendalian, ipendayagunaan, 
ipengembangan, ipenilaian idan ipengelolaan iindividu iatau 
ikelompok iberdasarkan ifungsi imanajemen iterhadap idaya iyang 
ibersumber ipada idiri imanusi. iManajemen isumber idaya imanusia 
idi iterapkan iuntuk imeningkatkan ikualitas isuatu ipendidikan. i 
 
C. Latar iBelakang iMasalah 
Dalam ikonteks inasional, ipendidikan idiharapkan imenghasilkan 
imanusia iIndonesia iseutuhnya iyang icerdas, iberiman idan ibertakwa 
iterhadap iTuhan iYang iMaha iEsa, iberbudi ipekerti iluhur, imemiliki 
ipengetahuan idan iketerampilan, ikesehatan ijasmani idan irohani, 




Pada iprinsipnya isumber idaya imanusia iadalah isatu isatunya 
isumber idaya iyang imenentukan iorganisasi iyang itermasuk iorganisasi 
idisuatu isekolah.Sumber idaya imanusia ijuga idapat idipahami isebagai 
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 iA. iSamad iUsman, i―Meningkatan iMutu iPendidikan iMelalui iPenerapan iManajemen 
iBerbasis iSekolah,‖ iJurnal iIlmiah iDidaktika i15, ino. i1 i(2014), ih. i15. 
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ikekuatan iyang ibersumber idari ipotensi imanusia iyang iada idalam 
iorganisasi, idan imerupakan imodal idasar iorganisasi iuntuk imelakukan 
iaktifitas idalam imencapai itujuan. iSumber idaya imanusia ijuga idisebut 




Sumber iDaya iManusia i(SDM) imerupakan ikekuatan iterbesar 
idalampengelolaan iseluruh isumber idaya iyang iada idi imuka ibumi. 
iKarena imanusia idiciptakanoleh iAllah iSWT isebagai ikhalifah idi ibumi 
iuntuk imengelola ibumi idan isumberdaya iyang iada idi idalamnya idemi 
ikesejahteraan imanusia isendiri, imakhluk idanseluruh ialam isemesta, 
ikarena ipada idasarnya iseluruh iciptaan iAllah iyang iada idimuka ibumi 
iini isengaja idiciptakan ioleh iAllah iuntuk ikemaslahatan iumatmanusia.
5
 
 iAl-An’am iayat i165 
                            
       
Artinya: idan iDia ilah iyang imenjadikan ikamu ipenguasa-penguasa idi ibumi 
idan iDia imeninggikan isebahagian ikamu iatas isebahagian i(yang ilain) 
ibeberapa iderajat, iuntuk imengujimu itentang iapa iyang idiberikan-Nya 
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 iAbdurrahmat  iFathoni, iManajemen iSumber iDaya iManusia, iJakarta: iRineka iCipta, i2006 
ih.11. 
5
Ali iHardana, i“Manajemen iSumber iDaya iInsani”, i(Dosen iFakultas iEkonomi idan 
Bisnis iIslam iIAIN iPadangsidimpuan) iVol.3, iNo.1 iJanuari-Juni i2015 i 
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ikepadamu. iSesungguhnya iTuhanmu iAmat icepat isiksaan-Nya idan 
iSesungguhnya iDia iMaha iPengampun ilagi iMaha iPenyayang. 
Sumber idaya imanusia imerupakan isalah isatu isumber idaya iyang 
iterdapat idalam iorganisasi,meliputi isemua iorang iyang imelakukan iaktivitas, 
isecara iumum isumber idaya iyang iterdapat idalam isuatu iorganisasi ibisa 
idikelompokan iatas idua imacam iyakni: i(1) isumber idaya imanusia i(human 
iresource), idan i(2) isumberdaya inon imanusia(non- ihuman iresource). iDari 
ikeseluruhan isumber idaya iyang itersedia idalam isuatu iorganisasi, ibaik 
iorganisasi ipublik imaupun iswasta, isumber idaya imanusialah iyang ipaling 
ipenting idan isangat imenentukan, iuntuk imeningkatkan ikuantitas idan ikualitas 
isumber idaya imanusia imaka idiperlukan iupaya ipengelolaan iatau idisebut 
imanajemen isumber idaya imanusia(MSDM). iSumber idaya imanusia 
imerupakan isatu-satunya isumber idaya iyang imemiliki iakal, iperasaan, 
ikeinginan, ikemampuan, iketerampilan, ipengetahuan, idorongan, idaya idan 
ikarya.Satu-satunya isunber idaya iyang imemiliki iratio, irasa, idan ikarsa.semua 
ipotensi isumber idaya imanusia itersebut isangat iberpengaruh iterhadap iupaya 
iorganisasi idalam ipencapaian itujuannya. iBetapapun imajunya iteknologi, 
iberkembangnya iinformasi, itersedianya imodal idan imemadainya ibahan,namun 
ijika itanpa isumberdaya imanusia imaka iakan isulit ibagi iorganisasi intuk 
imencapai itujannya. iBetapun ibagusnya iperumusan idan irencana iorganisasi, 
irasanya ihanya iakan isia-sia ibelaka ijika iunsur isumber idaya imanusia itidak 
idiperhatikan,apalagi ikalau iditerlantarkan. i 
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Berkenaan idengan iManajemen iSumber iDaya iManusia itercermin 
idalam ifirman iAllah iAl-Quran isurat iAl-Jatsiyah iayat i13 isebagai iberikut 
                      
Artinya: idan iDia itelah imenundukkan iuntukmu iapa iyang idi ilangit idan iapa 
iyang idi ibumi isemuanya, i(sebagai irahmat) idaripada-Nya. iSesungguhnya 
ipada iyang idemikian iitu ibenar-benar iterdapat itanda-tanda i(kekuasaan iAllah) 
ibagi ikaum iyang iberfikir. 
Oleh ikarena iitu isumber idaya iyang iada iini iharus idikelola idengan 
ibenar ikarena imerupakan iamanah iyang idiemban imanusia iyang iakan 
idimintai ipertanggung ijawaban inya idi iakhirat ikelak. 
Peningkatan isumber idaya iterhadap ipeningkatan iserta 
ikeprofesionalisme itenaga ipendidik idan itenaga ikependidikan ijuga idi ijadikan 
isebagai iprioritas iutama idalam ipendidikan, ikarena itenaga ipendidik i 
imerupakan isalah isatu ielemen ipenting idalam isistemn ipendidikan, ibahkan 
ikomponen-komponen ilain itidak ibegitu iberarti iapabila itenaga ipendidik idan 
itenaga ikependidikan idalam iproses ipembelajaran itidak imampu iberinteraksi 
idengan ipeserta ididik idengan ibaik imaka imenghasilkan ipeserta ididik iyang 
ikurang iberkualitas. iDalam iUndang-Undang iNo.20 iTahun i2003 iTentang 




a. Menciptakan isuasana ipendidikan iyang ibermakna, imenyenangkan, 
ikreatif, idinamis idan idialogis. 
b. Mempunyai ikomitmen isecara iprofessional iuntuk imeningkatkan imutu 
ipendidikan. 
c. Member iteladan idan imenjaga inama ibaik ilembaga, iprofesi idan 
ikedudukan isesuai idengan ikepercayaan iyang idi iberikan ikepadanya. 
 Pada ihakikatnya isuatu ikeberhasilan idan iketercapaian itujuan 
ipendidikan inasional itergantung ipada isumber idaya imanusia iyang iada idi 
imadrasah, iyaitu ikepala imadrasah itenaga ipendidik idan itenaga ikependidikan, 
ipeserta ididik iserta idukungan imanajemen imutu iyang ilebih iefektif.Selain iitu 
ipula iharus ididukung ioleh isarana iprasaran iyang ibermutu.
6
 
Manajemen iadalah imerupakan iproses imerencanakan, 
imengorganisasikan, imemimpin, idan imengendalikan iorganisasi iagar itujuan 
iorganisasi idapat itercapai.10 iManajemen isumber idaya imanusia iadalah isuatu 
iproses imenangani iberbagai imasalah ipada iruang ilingkup ikaryawan, 
ipegawai, iburuh, imanajer idan itenaga ikerja ilainnya iuntuk idapat imenunjang 




 Fungsi ioperasional imanajemen iSDM iterdiri idari ianalisis ijabatan, 
iperencanaan, irekrutmen, iseleksi, ipenempatan, ipenilaian ikerja idan 
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Rohmatun iLukluk iIsnaini, i―Implementasi iRekrutmen iGuru iDi iSD iTa’mirul iIslam 
iSurakarta i(Kajian iManajemen iSumber iDaya iManusia iDi iSD iIslam),‖ iJurnal iPendidikan iAgama iIslam 
i12, ino. i1 i(2016), ih. i110. 
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ipenampilan, ipelatihan idan ipengembangan.Kompensasi, ijaminan ikeselamatan 
ikerja, ipengembangan ikarir, iserta ipelayanan iberkelanjutan/ ipensiun. iAdapun 
ipenjelasanya isebagai iberikutAnalisis ipekerjaan, iyaitu iproses imenganalisis 
ikebutuhan isuatu ipekerjaan idengan icara imengumpulkan idan imengevaluasi 




1. Perencanaan, imerupakan iproses imemperkirakan idan imenyediakan 
ikebutuhan isumber idaya imanusia, ibaik isecara ikuantitas imaupaun 
isecara ikualitas isekarang idan idimasa iyang iakan idatang.
9
 
2. Rekrutmen, iyaitu ikegiatan iuntuk imenarik isejumlah ipelamar iagar 
itertarik idan imelamar ikeperusahaan isesuai idengan ikualifikasi iyang 
idiinginkan. 
3. Seleksi, iyaitu iproses iuntuk imemilih icalon ikaryawan iyang isesuai 
idengan ipersyaratan iatau istandar iyang itelah idi itetapkan.
10
 
4. Penempatan, iyaitu ipenugasan iatau ipenugasan ikembali iseseorang ikaryawan 
ipada ipekerjaan ibaru inya. 
5. Penilaian ikerja, iyaitu isuatu isystem iyang idi ilakukan isecara iperuiodik iuntuk 
imeninjau idan imengevalusi  ikinerja i ndividu.
11
 
6. Pelatihan, iyaitu iproses iuntuk imembentuk idan imemebekali  ikaryawan idengan 
imenambah ikeahlian, ikemampuan, ipengetahuan idan iprilakunya, isedangkan 
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 iKasmir i, iManajemen iSumber iDaya iManusia i(teori&praktik),  i(Jakarta, iPT iRajaGrafindo  
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ipengembangan iyaitu iproses iuntuk imenyegarkan imengembangkan idan 




7. Kompensasi, iyaitu ibalas ijasa iyang idiberikan iperusahaan ikepada 
ikaryawannya, ibaik iyang ibersifar ikeuangan imaupun inon ikeuangan.
13
 
8. keselamatan ikerja, iyaitu iaktivitas iperlindungan ikaryawan isecara imenyeluruh, 
imaksutnya iuntuk imenjaga  ijangan isampai ikaryawanya imendapat isuatu 
ikecelakaan ipada isaat imenjalankan iaktivitas 
9. Pengembangan ikarir, iyaitu ikondisi iyang imenunjukan iadanya ipeningkatan 
istatus iseseorang idalam isuatu iorganisasi ipada ijalur ikarir iyang itelah iditetapkan 
idalam iorgansisasi. 
10. Pelayanan iberkelanjutan/ ipensiunan, iyaitu iadanya ipegawai iyang imemasauki 
imasa ipensiunan iberarti iperusahaan isudah imenetapkan i ibatasan iusia iseseorang 
iuntuk iberhenti ibekerja 
Tabel i1 
Manajemen iSumber iDaya iManusia iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw  
iKecamatan iGisting iKabupaten iTanggamus 
 
NO Proses Imsdm KETERANGAN  
Ada Tidak 
1 Analisis iJabatan    
2 Perencanaan i    
3 Rekrutmen i    
4 Seleksi i    
5 Penempatan i    
6 Penampilan idan    
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7 Pelatihan idan 
ipengembangan 
   












   
i(Sumber: ihasil ipra iSurvey iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbawKabupaten 
iTanggamus) 
 
Berdasarkan idata idi iatas idapat idiketahui ibahwa iprogram 
ipengelolaanmanajemen  isumber idaya imanusia idi iMTs iMathlaul iAnwar iLandbaw  
iTanggamus 
Berdasarkan ihal itersebut ipeneliti iakan imengambil ijudul ipenelitian iyaitu 
i”Implementasi iManajemen iSumber iDaya iManusia idi iMTs iMathla’ul iAnwar 
iLandbaw  iKabupaten iTanggamus” 
D. Fokus ipenelitian i 
Melihat iluasnya ipermasalahan idi iatas, imaka idalam ipenelitian i ni iakan idifokuskan 
ipada iImplementasi  iManajemen iSumber iDaya iManusia idi iMTs iMathla’ul iAnwar 
iLandbaw iTanggamus. 
E. Sub iFokus iPenelitian 
Berdasarkan ifokus imasalah idiatas, ipeneliti imembagi isub ifokus imasalah 
iyangberkaitan idengan ipenelitian iyaitu 
11 
 
1. Analisis ipekerjaan i
2. Rekrutmen 
3. Seleksi 
4. Pengembangan idan ipelatihan 
5. Penilaian ikerja 
F. Rumusan iMasalah 
Dari ilatar ibelakang imasalah idi iatas, imaka iyang iakan imenjadi irumusan i imasalah 
isebagai iberikut: 
1. Bagaimana  iproses ianalisis ipekerjaan isumber idaya imanusia idi iMTs iMathla’ul 
iAnwar iLandbaw? 
2. Bagaimana  iproses ipelaksanaan irekrutmen isumber idaya imanusia idi iMTs 
iMathla’ul iAnwar iLandbaw? 
3. Bagaimana iproses ipelaksanaan iseleksi isumber idaya imanusia idi iMTs 
iMathla’ul iAnwar iLandbaw? 
4. Bagaimana  iproses ipengembangan idan ipelatihan isumber idaya imanusia idi iMTs 
iMathla’ul iAnwar iLandbaw? 
5. Bagaimana ipenilaian ikerja isumber idaya imanusia idi iMts iMathla’ul iAnwar 
iLandbaw? 
 
G. Tujuan idan ikegunaan iPenelitian i
Dalam imelaksanakan isuatu ipenelitian, iselalu idiharapkan iadanya  itujuan idan 
ikegunaan iyang iakan idiperoleh idalam ipenelitian itersebut. iDemikian ijuga 
12 
 
idengan ipenulis imengharapkan iadanya itujuan idan ikegunaan idari ipenelitian 
iyang idi ilakukan ibaik iuntuk ipribadi imaupun iorang ilain 
 
1. Adapun itujuan idari ipenelitian i ni iadalah iuntuk imengetahui  idan 
imendeskripsikan iproses imanajemen isumber idaya imanusia idi iMTs 
iMathla’ul iAnwar iLandbaw 
a. Untuk idapat imengetahui ibagaimana  iproses iperencanaan imanajemen isumber 
idaya imanusia  idi iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw. 
b. Untuk imengetahui  iproses irekrutmen idi iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw. 
c. Untuk imengetahui  ipro ises iseleksi idi iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw. 
d. Untuk imengetahui  ibagaimana  iproses ipengembangan idan ipenilaian iguru idi 
iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw. 
e. Untuk imengetahui ibagaimana  ipenilaian ikerja iguru idi iMTs iMathla’ul iAnwar 
iLandbaw. 
2. Kegunaan ipenelitian i
a. Memberikan i nformasi i lmiah itentang iefektivitas imanajemen isumber idaya 
imanusia idalm ipeningkatan imutu ipendidikan idi iMTs iMathla’ul iAnwar 
iLandbaw. 
b. Diharapkan idapat imemeberikan i de idalam iperkembangan iproses imanajemen 
isumber idaya imanusia. 
c. Penelitian i ni idiharapkan idapat imenambah iwawasan ipengetahuan idan isebagai 
itambahan iperbendaharaan ipustaka iskripsi idi iUIN iRaden iIntan iLampung. 
13 
 
d. Memberikan imasukan iefektif idan iefiesien ikepada isumber idaya imanusia iMTs 
iMathla’ul iAnwar iLandbaw iagar idapat imempertahankan idan imeningkatkan 
ikinerja inya. 
e. Bagi ipeneliti iguna imenambah iwawasan ikeilmuan idan imengasah ikemampuan 
ikajian i lmiah iserta ipenelitian ikarya i lmiah isebagai ibekal idalam imelaksanakan 
ipenelitian idi imasa iyang iakan idatang. 
 
H. Metode iPenelitian 
1. Jenis iPenilitian 
Penelitian imerupakan isuatu ikegiatan iyang idilakukan iuntuk 
imemperoleh ikebenaran ipengetahuan iyang ibersifat i lmiah imelalui  iprosedur 
iyang itelah idi itentukanuntuk imencapai ikebenaran isecara isistematis idengan 




Penelitian i ni imenggunakan ipendekatan ikualitatif iuntuk 
imendeskripsikan ipermasalahan idan ifokus imasalah. iMetode ipenelitian 
ikualitatif iadalah ipenelitian idilakukan idengan iberfikir i nduktif, iyaitu 
imenangkap iberbagai ifakta iatau ifenomena-fenomena isosial, imelalui 
ipengamatan idi ilapangan, ikemudian imenganalisisnya  idan ikemudian iberupaya 
imelakukan iteorisasi iberdasarkan iapa iyang idiamati itersebut.
15
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Penelitian i ni imenggunakan ikualitatif idengan ipendekatan 
ideskriptif.Penelitian ideskriptif iadalah ipenelitian iyang idi imaksud iuntuk 
imembuat ipencadraan imengenai isituasi iatau ikejadian-kejadian.
16
 iYang 
ibertujuan imembantu ipembaca imengetahui iapa iyang iterjadi idi ilingkungan 
idibawah ipengamatan, iseperti iapa iperistiwa iatau iaktivitas iyang iterjadi idilatar 
ipenelitian. iPeneliti iyang imenggambarkan ikondisi ilapangan iapa iadanya isesuai 
idengan ifakta. 
2. Sumber idata i
Menurut iLofand idan iLofland isebagaimana  iyang idikutip ioleh iLexi iJ 
iMoleong ibahwa isumber idata iutama idalam ikualitatif i alah ikata i– ikata idan 
itindakan iselebihnya iadalah idata itambahan iseperti idokumen idan ilain i– ilainnya. 
iDimana idata ihasil ipenelitian ididapatkan imelalui isumber iyaitu
17
. 
a. Sumber idata iprimer 
Data iprimer iadalah idata iyang idiperoleh ilangsung idari ihasil iwawancara iyang 
idiperoleh inarasumber iatau i nformasi iyang idianggap iberpotensi imemberi 
i nformasi iyang irelavan idan isebenernya idilapangan.Data  iprimer idari isumber 
i ni iadalah iKepala iMadrasah, iguru idan iTU idi iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw 
iTanggamus. 
b. Sumber idata isekunder 
Sumber idata isekunder iadalah isumber idata iyang idiperoleh isecara itidak 
ilangsung idari i nformasi idilapangan, iseperti idokumen idan isebagainya, idata 
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iyang idiperoleh idari ihasil ibacaan.Data isekunder iadalah isebagai idata 
ipendukung idata iprimer idari iliteratur idan idokumen iserta idata iyang idiambil idari 
isuatu iorganisasi iyaitu idi iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw iTanggamus. 
 
3. Alat iPengumpulan iData 
Tujuan iutama idari ipenelitian i ni iyaitu iuntuk imendapatkan idata, imaka idalam 
ipenelitian ilapangan i ni ipenulis iberupaya imenganalisis idata iyang idiperoleh 
isehingga iantara ipengertian idan iteori iyang idapat idibuktikan irelevansinya  idan 
imemenuhi istandar idata iyang iditetapkan. 
Adapun iteknik iyang idigunakan idalam ipengumpulan idata ipada ipenelitian iada i3 
iyaitu isebagai iberikut i: 
a.  iObservasi 
Observasi isebagai iteknik ipengumpulan idata iyang imempunyai iciri ispesifik ibila 
idibandingkan idengan iteknik iyang ilain, iyaitu iwawancara idan ikuesioner. 
iObservasi itidak iterbatas ihanya ipada isatu iobyek isaja, itetapi ijuga iobyek-obyek 
ialam iyang ilain. iObservasi i iadalah idasar idari isemua i lmu ipengetahuan.
18
 
iAdapun iada iyang iperlu idiperhatikan idalam imelakukan itindakan iobservasi 
iyaitu i: 
1) Diarahkan ipada itujuan itertentu, itidak ibersifat ispekulatif, imelainkan 
isistematis idan iterencana. 
2) Dilakukan ipencatatan isecara ilansung, idan itidak iditangguhkan idengan 
imengandalkan ikekuatan idaya i ngatan. 
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3) Diusahakan imendapat icatatan isecara ikuantitatif. 
4) Hasilnya  iharus idapat idiperiksa ikembali iuntuk idiuji ikebenarannya. 
Teknik ipengumpulan idata idengan iobservasi idigunakan ibila, 
ipenelitian iberkenaan idengan iprilaku imanusia, iproses ikerja, igejala-gejala ialam 
idan ibila iresponden iyang idiamati itidak iterlalu ibesar. 
Dari isegi iproses ipelaksanaan ipengumpulan idata, iobservasi idapat 
idibedakan imenjadi iparticipant iobservation i(observasi iberperan iserta) idan inon 
iparticipant  iobservation, iselanjutnya  idari isegi i nstrumentasi iyang idigunakan, 
imaka iobservasi idapat idibedakan imenjadi iobservasi iterstruktur idan itidak 
iterstruktur. 
a) Observasi iberperan iserta i(participant iobservation) 
Dalam iobservasi i ni, ipeneliti iterlibat idengan ikegiatan isehari-hari iorang iyang 
isedang idiamati iatau iyang idigunakan isebagai isumber idata ipenelitian. iSambil 
imelakukan ipengamatan, ipeneliti i kut imelakukan iapa iyang idikerjakan ioleh 
isumber idata, idan i kut imerasakan isuka idukanya. iDengan iobservasi ipartisipan 
i ni, imaka idata iyang idiperoleh iakan ilebih ilengkap, itajam, idan isampai 
imengetahui ipada itingkat imakna idari isetiap iprilaku iyang inampak. 
b) Observasi inon ipartisipan 
Kalau idalam iobservasi ipartipan ipeneliti iterlibat ilangsung idengan iaktivitas 
iorang-orang iyang isedang idiamati, imaka idalam iobservasi inon ipartisipan 
ipeneliti itidak iterlibat idan ihanya isebagai ipengamat  i ndepeden. 
17 
 
Dalam ipenelitian i ni ipenulis imenggunakan itekhnik ipengumpulan idata 
iobservasi idengan ijenis iobservasi inon ipartisipan i
 
b. Wawancara 
Wawancara iadalah iproses iTanya ijawab idalam ipenelitian iyang iberlangsung 
isecara ilisan idalam imana idua iorang iatau ilebih ibertatapan imuka imendengarkan 
isecara ilangsung i nformasi-informasi iatau iketerangan-keterangan
.19
Sutrisno 
iHadi imengemukakan ibahwa ianggapan iyang iperlu idipegang ioleh ipeneliti 
idalam imenggunakan imetode i nterview idan ijuga ikuesioner iadalah isebagai iberi 
ikut: 
1) Bahwa isubjek i(responden) iadalah iorang iyang ipaling itahu itentang idiri isekolah. 
2) Bahwa iapa iyang idinyatakan ioleh isubjek ikepada ipeneliti iadalah ibesar idan idapat 
idipercaya. 
3) Bahwa i nterpretasi  isubjek itentang ipernyataan-pernyataan iyang idiajukan 
ipeneliti ikepadanya iadalah isama idengan iapa iyang idimaksudkan ioleh ipeneliti.
20
 
Menurut iprosedurnya iwawancara idapat idilakukan isebagai iberikut: 
1) Wawancara ibebas itak iterpimpin 
Wawancara ibebas iadalah iproses iwawancara idimana i nterview itidak isecara 
isengaja imengarahkan iTanya ijawab ipada ipokok-pokok ipersoalan idari ifocus 
ipenelitian idan i nterview i(orang iyang idiwawancarai). iDalam ibanyak ihal 
iwawancara ibebas iakan ilebih imendekati ipembicaraan ibebas, isehingga 
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imenemukan ikualitas iwawancara. iKarenanya imempunyai ikelemahan-
kelemahan iantara ilain: 
a) Kualitas idatanya irendah 
b) Tak idapat idigunakan iuntuk ipengecekan isecara imendalam 
c) Makan iwaktu iterlalu ilama 
d) Hanya icocok iuntuk ipenelitian iekploratif 
2) Wawancara iterpimpin i
Ciri ipokok iwawancara iterpimpin i alah ibahwa ipewawancara iterikat ioleh isuatu 
ifungsi ibukan isaja isebagai ipengumpulan idata irelevan idengan imaksud 
ipenelitian iyang itelah idipersiapkan, iserta iada ipedoman iyang imemimpin 
ijalannya iTanya-jawab.Dengan iadanya ipedoman iatau ipanduan ipokok-pokok 
imasalah imelancarkan ijalanya iwawancara. 
Kelemahan iwawancara iterpimpin i alah ibahwa: 
a) Bila ipokok-pokok imasalah idisusun idalam idaftar ipertanyaan iyang i i i 
lebih idetail, ihingga imenyerupai iangket. 
b) Bila isuasana ihubungan iantara ipewawancara idan iyang 
diwawancarai iterlalu iformal. iJadi iakan itampak ikaku ikurang iluwes. 
 
1. Wawancara ibebas iterpimpin i
Wawancara ibebas iterpimpin imerupakan ikombinasi iantara iwawancara ibebas 
idan iterpimpin. iJadi iwawancara ihanya imembuat ipokok-pokok imasalah iyang 
iakan idi iteliti, iselanjutnya idalam iproses iwawancara iberlangsung imengikuti 
isituasi ipewawancara iharus ipandai imengarahkan iyang idiwawancarai  iapabila 
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iternyata i a imenyimpang ipedoman i nterview iberfungsi isebagai ipengendali 
ijangan isampai iproses iwawancara ikehilangan iarah.
21
 
Dalam imelakukan iwawancara, ipeneliti imenyiapkan i nstrumen 
ipenelitian iberupa ipertanyaan-pertanyaan itertulis iuntuk idiajukan, idan 
imencatat iapa iyang idikemukakan ioleh i nforman. iOleh ikarena i tu ijenis 
iwawancara iyang idigunakan ioleh ipeneliti itermasuk ike idalam ijenis iwawancara 
iterpimpin. iPenulis imenggunakan icara i ni ikarena iuntuk imendapatkan idata 
iyang isesuai ikebutuhan ipeneliti. i iDalam ipelaksanaannya  ipenulis iakan 
imewawancarai ikepala imadrasah idan iguru iMTs iMathla’ul iAnwar iLandbaw. 
iWawancara  i ni ipenulis igunakan isebagai iteknik ipengumpulan idata iapabila 




Dokumen imerupakan isalah isatu ialat iyang idigunakan iuntuk imengumpulkan 
idata idalam ipenelitian ikualitatif.Dokumen ibisa iberbentuk itulisan, igambar, 
iuntuk ikarya-karya imonumental  idari iseseorang.Studi  idokumentasi i ni 
imerupakan iperlengkap idari ipenggunaan imetode iobservasi idan iwawancara 
imengenai imanajemen isumberdaya imanusia idalam imeningkatkan imutu. 
Metode idokumentasi  i ni ipenulis igunakan isebagai imetode ipendukung 
iuntuk imelengkapi idata-data iyang idiperoleh iadapun idokumen iyang idigunakan 
idalam ipenelitian i ni iadalah idata itertulis itentang ijumlah/data  iguru, ijumlah 









2. Uji iKeabsahan iData 
Agar ihasil ipenelitian idapat idipertanggungjawabkan  imaka idikembangkan itata 
icara iuntuk imempertanggungjawabkan  ikeabsahan ihasil ipenelitian, idalam 
ipenelitian ikualitatif i ni itemuandata  idapat idinyatakan ivalid iapabila itidak iada 
iperbedaan iantara iyang idilaporkan ipeneliti idengan iapa iyang isesungguhnya  
iterjadi ipada iobjek iyang iditeliti. iTetapi ikebenaran irealistis idata ipenelitian 
ikualitatif itidak ibersifat itunggal, itetapi ijamak idan itertanggung ipada ikontruksi 
imanusia, idibentuk idalam idiri iseseorang isebagai ihasil iproses imental itiap 
i ndividu idengan iberbagai ilatar ibelakangnya. 
Dalam ipenelitian ipenulis imempertanggung ijawabkan ikeabsahan idata 
idengan iteknik itrianguasi, iyaitu iteknik ipemeriksaan ikeabsahan idata iyang 
imemanfaatkan isesuatu iyang idiluar i tu iuntuk ikeperluan ipengecekan iatau 
isebagai ipembanding iterhadap idata.Dengan idemikian iterdapat itriangulasi 
isumber, itrianguasi  iteknik ipengumpulan idata, idan iwaktu. 
a. Tiangulasi  isumber 
untuk imenguji ikredibilitas idata idilakukan idengan icara imengecek idata iyang 
itelah idiperoleh imelalui ibeberapa isumber. 
b. Triangulasi iteknik 
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Triangulasi iteknik iuntuk imenguji ikredibilitas idata idilakukan idengan icara 
imengecek idata ikepada isumber iyang isama idengan iteknik iyang iberbeda. iData 




Peneliti imenggunakan itekhnik itriangulasi  idata iyaitu idengan ijenis 
itriangulasi  isumber iyaitu idengan imengecek idata iyang itelah idiperoleh imelalui 
ibeberapa isumber. 
 
I. Analisis iData 
Menurut iBogdan ianailis idata iadalah iproses imencari idan imenyusun 
isecara isistematis idata iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara, icatatan ilapangan, 
idan ibahan-bahan ilainnya, isehinga idapat imudah idi ipahami, idan 
itemuannyadapat  idi i nformasikan ikepada iyang ilain. i
23
Teknik ianalisis idata 
idalam ipenelitian i ni imenggunakan ianalisis ikualitatif, idilkukan ipada isaaat 
ipengumpulan idata iberlangsung, idan isetelah ipengumpulan idata idalam iperiode 
itertentu.Miles idan ihuberman, imengemukakan ibahwa iaktivitas idalam ianailisis 
idata isecara i nteraktif idan iberlangsung isecara iterus-menerus isampai ituntas, 
isehingga idatanya isudah ijenuh. 
Langkah-langkah iyang iditempuh idalam imenganalisis idata iadalah 
isebagai iberikut i: 
a. Reduksi iData 
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 iLexy iJ. iMoleong, iMetode iPenelitian iKualitatif, i(Bandung: iPT iRemaja iRosdakarya,2017),  
ih.178 
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 iSugiono, iMetode iPenelitian iKuantitatif, iKualitatif idan iR i& iD, i(Bandung i: 
iALFABETA,2017),  ih. i226 
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Data iyang idiperoleh idari ilapangan ijumlahnya icukup ibanyak, iutnuk i tu 
imaka iperlu idicatat isecara iteliti idan irinci, imereduksi idata iberarti 
imerangkum, imemilih ihal-hal ipokok, imemfokuskan ipada ihal-hal iyang 
ipenting, idicari itema idan ipolanya. iDengan idemikian idata iyang itelah 
idireduksi iakan imemberikan igambaran iyang ilebih ijelas, idan 
imempermudah ipeneliti iuntuk imelakukan ipengumpulan idata iselanjutnya, 
idan imencarinya  ibila idiperlukan. iReduksi idata i,erupakan iproses iberfikir 
isensititf iyang imemerlukan ikecerdasan idan ikeluasan idan ikedalaman 
iwawasan iyang itinggi. 
Kegiatan iyang idilakukan idalam ialur ireduksi idata iadalah ipeneliti imembuat 
iringkasa, ipemusatan iperhatian ipada ipenyederhanaan idan itranformasi idata 
ikasar iyang imuncul idari icatatan-catatan itertulis idi ilapangan.Reduksi idata 
idalam ipenelitian i ni iberlangsung isecara iterus-menerus iselama ipenelitian 
iberlangsung idan iberhenti ipada isaat idata iyang idianggap isudah icukup 
imenarik ikesimpulan. 
b. Penyajian idata 
Setelah idata idireduksi, imaka ilangkah iselanjutnya iadalah 
Dengan ipenyajian idata, imaka iakan imemudahkan iuntuk imemahami iapa 
iyang iterjadi, imerencanakan ikerja iselanjutnya  iberdasarkan iapa iyang itelah 
idipahami itersebut. iDalam ialur ipenyajian idata ipeneliti imelakukan ikegiatan 
imengumpulkan i nformasi iyang itelah itersusun idari ireduksi 
idata.Menyajikan idata idalam ibentuk iteks iyang ibersifat inaratif, ibagan, 
igambar, iflowchart iataupun itable. 
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c. Verifikasi idata idan ipenarikan ikesimpulan 
Langkah iketiga idalam ianalisis idata ikualitatif iadalah ipenarikan ikesimpulan 
idan iverifikasi. iKesimpulan iawal iyang idikemukakan imasih ibersifat 
isementara, idan iakan iberubah ibila itidak iditemukan ibukti-bukti iyang ikuat 
iyang imendukung ipada itahap ipengumpulan idata iberikutnya. iTetapi iapabila 
ikesimpulan iyang idikemukakan ipada itahap iawal, ididukung ioleh ibukti-
bukti iyang ivalid idan ikonsisten isaat ipeneliti ikembali ikelapangan 
imengumpulkan idata, imaka ikesimpulan iyang idikemukakan imerupakan 
ikesimpulan iyang ikredibel. 
Dengan idemikian ikesimpulan idalam ipenelitian ikualitatif idapat 
imenjawab imasalah iyang idirumuskan isejak iawal ibila ikesimpulan iyang 
idikemukakan iharus idengan ibukti-bukti iyang ivalid idan ikonsisten. 
iMungkin ijuga itidak, ikarena imasalah idan irumusan imasalah idalam ipnelitian 
ikualtatif imasih ibersifat isementara idan iakan iberkembang isetelah ipenelitian 









A. Konsep manajemen sumber daya manusia  
1. Pengertian manajemen  
Istilah manajemen dalam tinjauan islam berasal dari kata 
yudabbiru, yang berarti mengarahkan, mengelola, melaksanakan, 
menajalankan, mengatur, atau mengurus. Asal katanya dari dabbara yang 
brarti mengatur dan mudabbir artinya orang yang pandai mengatur atau 
pengatur, serta mudabbara yang di atur (Syafaruddin). Allah Swt telah 
menciptakan alam mini untuk manusia, dan berkuasa pula mengaturnya.
1
 
Firman Allah ayat 5 
                               
      
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu 




Pengertian Manajemen menururt para ahli sebagai berikut: 
                                                             
1
  Siti Patimah, Manajmen Kepemimpinan Islam, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 1 
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1) Menurut P.S. Hasibuan mengatakan bahwa manajemen sebagai ilmu dan 
seni untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. 
2) G.R Terry mengatakan bahwa menejemn suatu prosesyang terdiri dari 
perencanaa, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang 
dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran  yang telah di 
trntukan dan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 
lainya. 
3) Peter F. Drucker mengatakan bahwa manajemen harus memberikan arahan 
pada lmbaga yang di kelolanya. Ia harus memikirkan misi lembaga dan 
metepkan sasaran-sasaran, dan mengorganisasikan sumber-sumber daya 
yang ada untuk tujuan tujuan yang telah di gariskan oleh lembaga tersebut. 
4) Sondang P Siagian mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan 
dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian 
tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
2
 
Jadi pengertian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua 
orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan 
perencana, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasikan dan 
pengendalian untukmencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan 
menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainya. Alasanya di 
perlukan manajemen adalah sebagai berikut: 
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Burhanudin yusuf dan nurianto,Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: rajawali pers, 2015),H.20-22 
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a) Manajemen di butuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, 
kelompok, organisasi, atau perusahaan. 
b) Manajemen di butuhkan untuk menciptakan keseimbangan di 
antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan, 
dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau 
perusahaan. 
c) Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisisensi dan 




2. pengertian manajemen sumber daya manusia 
 Manajemen sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar 
dalam pengelolaan sumber daya yang ada di muka bumi, karena pada 
dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja 
diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. 
hal ini jelas ditegaskan oleh Allah dalam surah al jatsiyah ayat 13 
                             
                                            
Artinya: dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 
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Burhanudin Yusuf dan Nur Riant Ar Arif, Manajemen Sumber Daya Manusia, 
(Jakarta:CAPS, 2012), h.1 
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pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi kaum yang berfikir. 
 
Hakikat sumber daya manusia setiap organisasi, khususnya pada 
lembaga pendidikan diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai 
tenaga kerja. Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah tenaga kerja 
yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung 




Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang 
dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Karena sumber daya 
manusia sangat penting perannya untuk pencapaian suatu tujuan, maka 
berbagai pengalaman dan dari hasil hasil penelitian dalam bidang sumber 
daya manusiadikumpulkan secara sistematis. Istilah manajemen 
mempunyai arti sebagai kumpulan, pengetahuan tentang sebagimana 
seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. 
Pengertian manajemen sumber daya manusia menururt para ahli di 
antaranya: 
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Nazar Almasri, „‟Manajemen Sumber Daya Manusia’‟, Jurnal penelitian Sosial 
Keagamaan, Vol. 19, No. 2, 2016 
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a. Noe, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan 
bagaimana mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja karyawan melalui 
kebijakan dan sistem yang dimiliki oleh perusahaan.
5
 
b. Malayu Hasibuan manajmen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan 
seniuntuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 
efisienserta membantu terwujudnya tujuan. 
c. Mary Parker Follet mengemukakan manajmene sumber daya manusia 
sebagai suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui 
pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
di perlukan atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjan-pekerjan itu 
sendiri 
d. Rivai dan sagalla mengemukakan mnajemen sumber daya manusia yaitu 
salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendlian. Proses ini 
terdapat dalam bidang fungsi/produksi, pemasaran, keuangan, maupun 
kepegawaian. 
e. Sunyoto mengemukaan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 
pendekatan manajemen manusia, pendekatan terhadap manajemen 
manusia didasarkan pada  nilai manusia dalam hubungannya dengan 
organisasi, manusia sumber daya yang penting dalam organisasi.
6
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah  
                                                             
5
Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan praktik, (Jakarta:Rajawali Pers, 
2016), h 6 
6
Burhanudin Yusuf dan Nur Riant Ar Arif, Manajemen Sumber Daya Manusia, 
(Jakarta:CAPS, 2012), h. 27-28 
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pengelolaan kegiatan-kegiatan yang didalamnya menjalankan fungsi-
fungsi manajemen yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang 
mampu memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan 
organisasional 
3. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  
Tujuan manajemen sumber daya manusia ialah meningkatkan 
kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui 
sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. 
Tujuan ini menuntun studi dan praktek manajemen sumber daya manusia 
yang umumnya juga dikenal sebagai manajemen personalia.
7
 
Menurut Soekidjo Notoatmodjo mengatakan bahwa tujuan utama  
sumber daya manusia (MSDM) adalah untuk meningkatkan kontribusi 
sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka 
mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat 
dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan 
tujuannya tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi itu . Oleh 
sebab itu, sumber daya tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga 
berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan tujuan 
organisasi. 
Berdasarkan dengan masalah tujuan pengelolaan MSDM, Hasibuan juga 
mengemukakan bahwa tujuan dari penegembangan SDM di antaranya 
meliputi:    
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Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber daya Manusia 
untukPerusahaan (Dari Teori ke Praktik), 2 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8.  
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1) Meningkatkan produktivitas kerja. 
2) Meningkatkan efisiensi.   
3) Mengurangi kerusakan.    
4) Mengurangi tingkat kecelakaan karyawan. 
5) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik   
6) Moral karyawan lebih baik.  
7) Kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar.   
8) Technical skill, human skill, dan manajerial skill semakin baik. 
9) Kepemimpinan seorang manajer akan semakin baik.   
10) Balas jasa meningkat karena prestasi kerja semakin meningkat.   
11) Akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen 




4. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia  
Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan 
hasil tertentu melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Hal ini 
berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam 
manajemen.  Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan 
program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:  
1) Menetapkan jumlah (kuantitas), kualitas dan penetapan kerja yang efektif 
sesuai dengan kebutuhan pendidikan berdasarkan kemampuan masing-
masing.  
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Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 
2008), h. 9. 
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2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penetapan tenaga pendidikan 
berdasarkan asas the right man in the right place and right man in the 
right job (yaitu penempatan yang sesuai antara keahlian yang dimiliki 
dengan pekerjaan yang akan dikerjakan) dalam hal ini kesesuiaan latar 
belakang pendidikan yang dimiliki oleh tenaga pendidikan oleh pelajaran 
yang akan diajarkan. 
3) Menetapkan program kesejahteraan (gaji), pengembangan promosi 
(kenaikan pangkat) dan pemberhentian.   
4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa  
yang akan datang.   
5) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 
perkembangan pendidikan pada khususnya.   
6) Memonitor dengan cermat undang-undang tenaga pendidik dan 
kebijaksanaan pemberian honor.  
7) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penilaian prestasi para pendidik. 
8) Mengatur pension dan pemberhentian.9 
 
Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki 
kedudukan istimewa dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. 
Sumber daya manuisa mampu bertahan karena memiliki kopetensi 
manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan strategi serta 
kemampuan untuk memperoleh dan mengerakan sumber daya manusia 
                                                             
9
Ibid, h. 14.  
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sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi 
perubahan. Dengan demikian unsur sumber daya manusia merupakan satu-
satunya unsur dalam organisasi yang memiliki dinamika untuk 
berkembang ketika memperoleh ilmu dan pengembangan dari 
lingkungannya.  
Samsudin mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan MSDM adalah: 
 1. Penekanan yang lebih dari biasannya terhadap pengintegrasian 
kebijakan SDM dengan perencanaan. 2. Tanggung jawab pengelola SDM 
tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen 
secara keseluruhan. 
 3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi 
hubungan manajemen karyawan 4. Terdapat aksentuasi pada komitmen 
untuk melatih para manajer agar dapat berperan optimal sebagai pengerak 
dan fasilitator.38 
5. Langkah-Langkah  Manajemen Sumber Daya Manusia 
1. Analisis pekerjaan (Job analysis) 
Analisis jabatan yaitu suatu aktivitas yang sistematis untuk 
menelaah suatu pekerjaan dengan menetukan tugas, kewajiban dan 
tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan dan 
keahlian yang di butuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. 
Tujuan analisis pekerjaan untuk mendapatkan jawaban bagi enam 
pertranyaan penting: (1) apa itu tugas fisik dan mental yang harus di 
lakukan pekerja? (2) kapan pekerjaan diselesaikan? (3) dimana pekerjaan 
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diselesaikan? (4) bagaimana pekerjaan itu diselesaikan? (5) mengapa 
pekerjaan dilakukan? (6) kualifiukasi seperti apa apakah yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaan tersebut?.
10
 
Tantangan dalam analisis jabatan 
1. Perencanaan  
[Merupakan proes  dan menyediakakelebihan karyawan. 
a. Tujuan perencanaan 
1) Menyiapkan sumber daya manusia 
2) Kebutuhan rekrutmen 
3) Untuk memeperbaiki kualitas 
4) Penghematan biaya 
5) Menjaga agar loyalitas 
Pencapaian tujuan ini  akan memeberikan banyak manfaat bagi 
perusahaan maupun karyawan itu sendiri, melalui perencanaan yang 
matang akan memebuat kestabilan operasional perusahaan yang pada 
ahirnya melancarkan segala aktivitas sesuai dengan yang telah 
direncanakan 
b. Proses perencanaan  
Proses perencanaan dilakukan secara bertahap dan konsisten: 
1) Menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang sekarang, 
baik kuantitas maupun kualitas 
                                                             
 10 Litjan Poltak Sinambela, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarata: PT 
Bumi Aksara, 2017). h 29 
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2) Menganalisi jumlah posisis jabatan dan staff yang ada 
sekarang termasuk jenis pekerjaan. 
3) Mengitung rasiobeban kerja untuk masing-masing jabatan, 
sehingga dapat diketahui mana beban yang berlebih dan 
mana yang kurang. 
4) Menganalisis rencana strategis perusahaan kedepan, baik 
jangka pendek, menengah, ataupun panjang. 
5) Mendata usia tenaga kerja, dan identifikasi usia terutama 
yang sudah mendekati pensiun 
6) Memperkirakan pasar tenaga kerja yang akan keluar atau di 
keluarkan. 
7) Memperkirakan pasar tenaga kerja, baik kuantitas maupun 
kualitas. 
8) Menyusun rencana aksi terhadap rencana yang telah 
disusun dan disetujui 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan 
1) Tenaga ahli 
2) Alat atau motde yang digunakan 
3) Kondisi permintaan tenaga kerja 
4) Konsisi penawaran tenaga kerja 
5) Perubahan tekhnologi 




 yaitu kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar 
tertarik dan melamar keperusahaan sesuai dengan kualifikasi yang 
diinginkan. Artinya perusahaan sengaja membuka lowongan 
pekerjaan sehingga pelamar datang langsung keperusahaan atau 
melalui pos atau email. 
 Mengapa rekrutmen ini penting, karena untuk mrmrnuhi 
sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan 
SDM yang sudah di buat sebelumnya.  Untuk memeperoleh 
sejumlah pelamar yang diinginkan tergantung dari jumlah dan  
kualifikasui yang diinginkan. 
a. Tujuan rekrutmen 
Pelaksaan rekrutmen memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 
1) Memeperoleh sumber tenaga kerja yang potensial 
2) Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi 
3) Untuk kebutuhan seleksi 
b. Sumber tenaga kerja 
Pihak perusahaan harus memilih sumber-sumber tenaga kerja 
yang ada. Pemilihan sumber ini penting agar tidak salah ssaran, 
karena jika salah dalam menentukan sumber tenaga kerja, maka 
kualilitas tenaga kerja yang diperoleh juga tidak sesuai dengan 
harapan yang diinginkan.  
Dengan kata lain bahwa sumber tenaga kerja sebagai salah 





3. Seleksi  
Seleksi merupakan lanjutan dari rekrutmen yang sudah 
dilakukan sebelumya. Seleksi merupakan proses untuk memilih 
calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang 
telah di tetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum 
melakukan seleksi yaitu: (1). Menyiapkan tenaga sumber daya 
manusia, 
(2). Menyiapkan peralatan yang akan digunakan, (3). Menyiapkan 
waktu, (4). Menyiapkan tahapan seleksi 
a. tujuan seleksi 
tujuan utama ini dilakukan dari proses seleksi karyawan 
sebagai berikut: 
1) mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral 
yang baik 
2) mendapatkan karyawan yang mau dan mampu 
3) mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan 
4) mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi 
5) mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan 
motovasi 
b. jenis-jenis metode seleksi 
1) legalitas dokumen 
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2) melakukan wawancara 
3) memeberikan tes-tes 
4) memberikan tes tentang pekerjaan 
5) tes jiwa dan fisik 
c. tahapan seleksi 
1) seleksi surat lamaran 
2) wawancara awal 
3) tes tertulis umum 
4) tes psikotes  
5) wawancara kedua 
6) tes kesehatan  
7) wawancara atasan langsung 
8) keputusan penerimaan  
9) penempatan 
 
4. Penempatan  
Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para 
karyawan pada posisi kerja tertentu, hal ini khusus terjadi pada 
karyawan baru. Pada karyawan lama yang telah menduduki jabatan 
atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan 
dalam arti memepertahan pada posisinya atau memindahkan pada 
posisi lain.penempatan teridiri dari dua cara: (1) karyawan baru 
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dari luar perusahaan dan (2) penugasan ditempat yang baru bagi 
karyawan lama yang disebut inplacement atau internal. 
5. Penilaian kerja 
a. Proses penilaian kinerja dilakukan dilakukan melalui: 
1) Menyususn rencana kerja 
2) Pelaksanaan 
3) Pembinaan 
4) Pengawasan atau peninjauan 
5) Mengendalikan  
b. Tujuan penilaian kinerja 
1) Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan 
2) Keputusan penempatan 
3) Perencanaan dan pengembangan karir 
4) Kebutuhan latihan dan pengembangan 
5) Penyesuaian kompensasi 
6) Inventor kompetensi pegawai 
7) Kesempatan kerja adil 
8) Komunikasi efektif antara atasan bawahan 
9) Budaya kerja 
10) Menerapkan sanksi 
c. Asas-asas penilaian kerja  
1) Secara objektif 
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Penilaian yang dilakukan biasanya dilakukan secara 
objektif dengan cara: (1) realistis, (2) terukur, (3) 
menantang, (4) berdasarkan skala prioritas. 
2) Secara adil 
3) Secara transparan  
d. Komponen penilaian kerja 
Terdapat banyak kriteria yang harus diberikan dalam 
komponen penilaian kinerja. Setiap kriteria memiliki bobot 
nilai masing-masing tentu saja bias sama bias tidak. Seluruh 
kriteria ini dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai 
keseluruhan (total) penilaian terhadap sesorang. 
Untuk menentukan hasil kinerja karyawan dapat dilakukan 
dengan cara yaitu dengan memeberikan angka atau huruf tau 
kombinasi keduanya. Missalnya angka 90 atau dengan huruf A 
dengan predikat sangat memuaskan. 
 
6. Pelatihan dan pengembangan 
Pelatihan akan membentuk prilaku karyawan yang sesuai 
dengan budata perusahaan. Kemudian akan membekali karyawan 
dengan berbagai pengetahuan, kemampuan dan keahlian sesuai 
dengan bidang pekerjaanya. Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk 
memeberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum kerja. 
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Pengembangan karyawan ini merupakan proses untuk 
menyegarkan dan mengembangkan kemampuan karyawan dan 
bekerja. Kemudian juga akan dibakali dengan berbagai 
keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pengembangan 
karyawan ini juga untuk menggali minat bakat karyawan yang 
sesungguhnya yang masih terpendam serta untuk mengubah 
prilaku karyawan seperti yang diinginkan perusahaan. 
7. Kompensasi  
Kebijakan aturan pemberian kompensasi oleh tiap-tiap 
perusahaan relative sama. Hanya yang membedakan banyaknya 
jenis kompensasi yang diberikan serta besarnya penentuan 
kompensasi untuk tiap jenis kompensasinya. Jenis dan besarnya 
kompensasi yang diterima dilakukan dengan berbagai 
pertimbangan, misalnya pendidikan, jabatan, kinerja atau lamanya 
bekerja. 
 Besarnya kompensasi berdasarkan pendidikan, yaitu makin 
tinggi pendidikan sesorang maka kompensasinya relative lebih 
banyak. 
Kompensasi itu sendiri yaitu balas jasa yang diberikan 
perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat keuangan 
maupun non keuangan. Artinya perusahaan akan memberikan balas 
jasa kepada seluruh karyawan yang terlibat didalamnya. Balas jasa 
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yang diberkan merupakan  kewajiban perusahaan atas jerih payah 
yang diberikan kepada perusahaan selama bekerja.  
 
8. Jaminan keselamatan kerja  
Sesuai dengan bunyi undang-undang yang mengatakan 
bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: (1) keselamatan dan kesehatan kerja, (2) moral 
dan kesusilaan, (3) perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat 
manusia serta nilai-nilai agama. Demi  mewujudkan produktivitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
 
9. Pengembangan karir 
Dengan adanya program pengembangan karir yang benar dan 
kemampuan karyawan untuk menyusun kariernya sendiri, maka 
karir seseorang akan dapat berjalan sebagai mana mestinya. 
Artinya kedua belah pihak salaing bergantung satu sama lain. 
Program pengembangan karir dapat di lakukan dengan berbagai 
cara, tergantung dari kondisi karyawan yang bersangkutan 
1) Menyususn struktur organisasi 
2) Menyususn uraian jabatan 
3) Menyususn persyratan jabatan 
4) Menyususn tingkat penilaian prestasi kerja 
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5) Menyususn mentor dan sponsor 
6) Menyususn program pendidikan dan pelatihan 




10. Layanan berkelanjutan/ pensiunan 
 Tunjangan pensiun merupakan balas jasa yang diberikan 
perusahaan kepada karyawannya. Uang pensiunan merupakan hak 
karyawan sebagai imbalan atas jasa-jasanya, sedangkan bagi 
perusahaan memeberikan uang pensiunanan merupakan kewajiban 
yang gharus dibayar. 
Pemberian pensiunan dilihat dari berbagai pihak yang 
berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, pihak-pihak 
yang terlibat dalam pemberian pensiunan sebagai berikut: 
1) Pihak pemberi kerja 
2) Karyawanya sendiri 
3) Lembaga pengelola dana pensiunan.11 
 
 
6. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 
a. Tujuan sosial 
                                                             
11
Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 22-262 
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Manajemen sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat 
bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan maupun 
tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif dari tuntutan 
terhadap organisasi tersebut. Dalam manajemenya diharapkn dapat 
meningkatkan kualitas masyrakat dan membantu memecahkan 
permasalahan sosial 
b. Tujuan organisasi 
Manajemen sumber daya manusia memliki tujuan sasaran formal organiasi 
yang di buat untuk terbentuknya mencapai tujuan. 
c. Tujuan fungsional 
Tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya 
manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan adanya tujuan 
ini departemen sumber daya manusia menghadapi peningkatan 
pengelolaan SDM dengan cara memberikan konsultasi yang berimbang 
dengan kompleksitas tersebut. 
 
d. Tujuan pribadi 
Manajemen sumber daya manusia berperan untuk mencapai tujuan pribadi 
dari setiap anggota organisasi. Aktivitas SDM yag di bentuk oleh 
manajemen harus terfokus pada pencapaian keharmonisan anatara 
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7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya 
Manusia  
Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia 
agar mampu memeberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sekolah 
maka kepala sekolah hendaknya: 
1. Memahami cara terbaik mengelola sumber daya manusia yang 
dimiliki 
2. Mengetahui kondisi sumber daya manusia yang dimiliki 
3. Mengorganisir sumber daya manusia dengan memeberikan tugas yang 
tepat atau sesuai kometensinya 
4. Memeberikan pengarahan terhadap sumber daya manusia dengan baik 
5. Membuat perencanaan dalam mendistribusikan tugas pada seluruh 
sumber daya manusia yang ada sesuai analisis pekerjaan 
6. Mengawasi keterlaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan disertai 
tindak lanjutnya. 
Namun demikin, terdapat faktor-faktor yang memungkinkan akan 
menghambat keterlaksananya manajemen sumber daya manusia dan hal 
itu harus di antisipasi serta dicarikan jalan keluarnya. Di antara faktor 
penghambat tersebut misalnya: 
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1) Pola pikir (mind set) sumber daya manusia yang sulit berubah atau 
menyesuaikan diri dengan tugas baru 
2) Kurang motivasi kerja, jika tugas itu tidak sesuai dengan 
keinginanya 
3) Adanya tenaga yang orientasi kerjanya pada imbalan materi atau 
uang saja 
4) Adanya tenaga yang bekerja baik jika diawasi atau ditungu 
atasanya. 
Dengan demikian, keberhasilan sekolah dalam mencapai visi, misi dan 
tujuan sekolah sangat di pengaruhi oleh kompetensi dan kapasitas kepala 
sekolah dalam mengelola sumber daya manusia sebagai pelaku atau 




B. Tinjauan pustaka 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 
Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu maka perlu 
kiranya dilakukan telaah study yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 
Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang 
telah dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya 
menghindari duplikasi terhadap penelitian ini, beberapa karya tersebut 
adalah sebagai berikut: 
                                                             
13
 Basuki Jaka Purnama, Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya 
Peningkatan Mutu Sekolah, Jurnal, Vol. 12, No. 2, 2016, h. 34 
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1. Deni Pandu Putra Kusuma UIN RIL 2018, Dengan Judul Manajmen 
Sumber Daya Manusia Di SMP Muhammadiyah 2 Way Jepara 
Lampung Timur, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif, dengan proses mengembangkan, merencanakan, 
mengorganisirkan, memimpin, dan mengendalikan organisasi agar 
tujuan organisasi dapat tercapai dengan keunggulan intangible atau 
keunggulan bersaing yang membutuhkan dukungan kepala sekolah 
serta karyawan sekolah yang berkualitas.  
Sementara peneliti yang di lakukan oleh penulis ini adalah manajemen 
sumber daya manusia yang menitik beratkan pada analisis pekerjaan, 
perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan pelatihan, 
penilaian kinerja. 
2. Ignatius Sunarto, UNY,2005,dengan judul keefektifan management 
pendidikan di SMA N 1 Depok, Sma N 1 Gamping Dan Sma N 1 
Cangkringan Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengungkapkan 
pengelolaan organisasi sekolah, input, tingkat pendidik tenaga 
pengajar, proses, efektivitas pelaksanaan PBM dan produk, output dan 
dampak pelaksanaan mangemen pendidikan sekolah. 
Sementara peniliti yang dilakukan oleh penulis adalah mangement 
sumber daya manusia yang menitik beratkan pada sistem perencanaan 
SDM, seleksi dan penempaatan, pelatihan dan pengerabngan tenaga 
pendidik, sistem evaluasi dan kompensasi serta managemen 
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pengawasan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, 
yang dalam pengamatan sementara penulis belum banyak melakukan 
penelitian. 
Sementara peneliti yang di lakukan oleh penulis ini adalah manajemen 
sumber daya manusia yang menitik beratkan pada analisis pekerjaan, 
perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan pelatihan, 
penilaian kinerja. 
 
3. Hersiono, 2013 dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya 
Manusia di SMK Negeri 2 Purbalingga sudah cukup baik hal ini  
terlihat dalam pelaksanaan program-program kerja sudah menerapkan 
sistem manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakkan dan pengevaluasian. Dalam perekrutan baik guru dan 
karyawan menggunakan seleksi yang cukup sulit yaitu dengan 
menggunakan tes-tes tertentu baik tes tertulis maupun tes lisan. 
Sehingga, guru dan karyawan dalam menjalankan tugasnya sudah 
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 
Sementara peneliti yang di lakukan oleh penulis ini adalah 
manajemen sumber daya manusia yang menitik beratkan pada analisis 
pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan 
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